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El presente trabajo propone una arquitectura de solución basada en el marco de trabajo 
TOGAF, que contempla en el diseño de la nueva banca por internet personas, el cual tiene 
como utilidad establecer el plano base inicial a nivel de aplicación, servicio, base de datos, 
infraestructura, el core bancario de la entidad, componentes externos, esto para dar inicio a la 
implementación del proyecto. 
Uno de los problemas principales que se ha identificado en la atención de sus proyectos 
estratégicos, es no involucrar al área de arquitectura, no tener un equipo de arquitectura para 
que trabaje la parte del diseño de la solución, llevando esto a un bajo nivel de productividad, 
altos índices de controles de cambios, alta incidencia en producción.  
En este apartado se determinaron los siguientes objetivos: determinar la arquitectura deseada 
(TO-BE), establecer los patrones, mejoras prácticas, fraweworks para diseñar la arquitectura 
de solución. 
Este informe cuenta con la aplicación de la guía Scrum, tomando como referencia los 
















This paper proposes a solution architecture based on the TOGAF framework, which includes 
in the design of the new personal internet banking, which has the utility of establishing the 
initial base plan at the application, service, database, infrastructure, the bank's core of the 
entity, external components, this to start the implementation of the project. 
One of the main problems that has been identified in the attention of its strategic projects is 
not involving the architecture area, not having an architecture team to work on the design of 
the solution, leading to a low level of productivity, high rates of exchange controls, high 
incidence in production. 
In this section the following objectives were determined: determine the desired architecture 
(TO-BE), establish the patterns, practical improvements, fraweworks to design the solution 
architecture. 
This report has the application of the Scrum guide, taking as a reference the national 
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En la actualidad, las organizaciones consideran al departamento de TI como un área 
estratégica, en el cual la expectativa de generar valor al negocio es alta. La manera de 
prepararnos es alinear a los equipos de TI con el negocio, asegurando que la estrategia de TI 
vaya de la mano con la estrategia de la organización.  
La organización objetivo es un banco con más de 30 años en el mercado de Perú y cuenta con 
más de 3 millones de clientes persona natural en todo el Perú. El alcance del proyecto es 
diseñar una arquitectura de solución para la nueva banca por internet personas.  
En este documento se aplica el marco de referencia TOGAF para el diseño de los cuatro 
dominios de la arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, tecnología y datos), conceptos 
de arquitectura se software y la arquitectura de solución. Para lo cual se tiene como input los 
diagramas de proceso del negocio, y la arquitectura actual.  
El informe de suficiencia profesional consta de siguientes capítulos:   
 Capítulo 1 se presenta la descripción del problema, la formulación del problema 
general y los problemas específicos, definición del objetivo general y los objetivos 
específicos, alcance, limitaciones y justificación.  
 Capítulo 2 se presenta el marco teórico, conceptual y metodológico donde se describen 
los antecedentes, principales conceptos para un mejor entendimiento del informe y la 
descripción en general de las principales fases del proyecto según el marco de trabajo 
SCRUM.  
 Capítulo 3 se desarrolla cada una de las fases descritas en el Marco Metodológico que 
corresponde al capítulo 2. 
 Capítulo 4 se muestra los resultados descritos por cada objetivo definido, se muestran 







1.1.Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del problema 
Los principales requerimientos de atención en la Empresa Financiera están enfocados 
en el cliente y en el core bancario, uno de los problemas principales que se ha 
identificado en la atención de sus proyectos estratégicos es no involucrar al área de 
arquitectura, o no tener un equipo de arquitectura para que trabaje la parte del diseño 
de la solución. Es por ello que la empresa ha incorporado un equipo de Arquitectos, 
en el cual se van a encargar a revisar el alcance de la solución desde que nace la 
iniciativa juntamente con el usuario para ver la factibilidad, y sobre ello plantear la 
arquitectura de solución, esto con el objetivo de brindar el diseño de solución al equipo 
de desarrollo o fabricas (proveedores de desarrollo), satisfaciendo sus necesidades.   
Por lo tanto, se presenta el árbol de problemas y causas respectivas (ver figura 1): 
 
Figura 1. Árbol de problemas 
Asimismo, se presenta la tabla de causas y efectos respectivamente (ver tabla 1):  
CAUSA EFECTO 
Falta del diseño técnico de la solución, para 
evitar re trabajo. 
Bajo nivel de productividad. 
Desconocimiento técnico del equipo de 
desarrollo en el diseño. 
Altos índices de controles de 
cambios en los proyectos 
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Elevada informalidad en la 
implementación del proyecto. 
Alta incidencia en producción. 
Tabla 1. Causa y Efecto 
1.1.2. Formulación del problema 
1.1.2.1.Problema general  
¿En qué medida el Diseño de Arquitectura de Solución permite Implementar la 
Nueva Banca por Internet Personas en una Entidad Financiera de manera más 
productiva?  
1.1.2.2.Problemas específicos 
 ¿En qué medida la arquitectura deseada (TO-BE) permite diseñar la solución 
del proyecto? 
 ¿En qué medida los patrones, mejoras prácticas, fraweworks permiten diseñar 
la arquitectura de solución del proyecto? 
1.2.Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Diseñar una arquitectura de solución para la nueva banca por internet personas en una 
entidad financiera.  
1.2.2. Objetivos específicos 
 Determinar la arquitectura deseada (TO-BE) para diseñar la solución del 
proyecto. 
 Establecer los patrones, mejoras prácticas, fraweworks para diseñar la 
arquitectura de solución. 
1.3.Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances 
El alcance consiste:  
Diseñar la arquitectura de solución para implementar la nueva banca por internet 
personas, que incluye los siguiente: i) Arquitectura General, ii) Event-driven 
Architecture, iii) Mobile Architecture, iv) DevOps Architecture, v) Analytics 
Architecture, vi) Security Architecture, vii) Coliving.    
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1.3.2. Limitaciones  
No existen limitaciones dado que: 
 En cuanto al presupuesto, la empresa va asumir los costos, por lo tanto, no 
existe limitaciones.   
 En cuando al manejo de información, se ha validado con el área de seguridad 
de información sobre el uso de datos en la exposición hacia internet, para 
considerar las encriptaciones en base a lineamientos vigentes, asimismo se 
cuenta con material bibliográfica para desarrollar la presente investigación.  
 En cuanto a la infraestructura, se está trabajando para la red interna, en base a 
lo que la entidad financiera disponga como base, por lo tanto, no existe alguna 
limitación.  
1.4.Justificación  
El diseño de arquitectura de solución del proyecto de banca móvil personas, tiene como 
utilidad establecer el plano base inicial a nivel de aplicación, servicio, base de datos, 
infraestructura, core de la entidad, componentes externos, esto para dar inicio a la 
implementación del proyecto, es decir tener la definición técnica antes de iniciar el 
desarrollo y solo enfocarse que lo que corresponde a la metodología de trabajo. 
Permitiendo reducir las variables que los programadores de software deben considerar, así 
solo se centra en la habilidad de escribir código, resolver problemas, definitivamente en 
su totalidad va ayudar al proyecto a ser exitoso y tener un entregable cumpliendo los 
atributos de calidad definidas en el diseño de la arquitectura, nos va ayudar a comprender 
mejor de qué trata nuestro el software, llegando a centrarnos en el dominio de aplicación 
que es el valor real, ya que es la razón que nos lleva a desarrollar el software. La definición 
de la arquitectura, va lograr mejorar la situación actual, reducir; controles de cambios 
durante el desarrollo, sobre trabajo en asignaciones, sobre costos y demoras en la entrega 






En el presente capítulo se va presentar fundamentos teóricos sobre las variables de la 
Arquitectura de Solución para el diseño de la nueva banca por internet personas, en cada 
una de ellas especificando sus componentes a interactuar.   
2.1.1. Estado del arte  
En el presente capítulo se exponen antecedentes respecto a lo investigado:    
En la actualidad las empresas consideran al área de tecnología de información, un área 
que influye muchísimo a lograr los objetivos estratégicos, en ese sentido según Benites 
(2018), en su tesis plantea como objetivo general “elaborar una propuesta de 
arquitectura empresarial para la organización, la cual permita alinear a los proyectos 
de TI a las estrategias del negocio; incorporando marco ágil para desarrollo de 
proyectos en el proceso de gestión de emisión” (p.168). 
En esta línea de investigación la arquitectura empresarial se podría definir que es un 
conjunto de métodos, principios y modelos de la estructura organizacional, asimismo 
su infraestructura tecnológica, procesos de negocio, información, es importante para 
el buen gobierno de la empresa, debido a que muestra una visión integral de la 
organización y poder realizar las mejoras continuas del negocio.  
En el alcance de la arquitectura de solución se ha priorizado como atributos de calidad 
la escalabilidad y flexibilidad, en ese contexto la arquitectura de microservicios nos 
brinda ello, en ese sentido según Alcos (2019), en su tesis plantea como objetivo 
general “desarrollar un software como servicio usando una arquitectura de 
Microservicios para mejorar la gestión de procesos de servicio médico para la clínica 
universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. (p.19). 
En esta línea de investigación el estilo arquitectónico de microservicios, viene a ser un 
conjunto de servicios pequeños, en donde cada uno ejecuta su propia lógica y un 
mecanismo ligero, esto llega a ser una API con recurso HTTP.  
La arquitectura de software va ayudar a representar la estructura las estructuras del 
sistema, en ese sentido según López (2017), en su paper plantea que “el diseño de la 
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arquitectura se centra en la descomposición de un sistema o componentes y las 
interacciones entre los componentes para satisfacer los requisitos funcionales y no 
funcionales”. (p,10)    
2.1.2. Base teórica 
2.1.2.1.Arquitectura de solución 
Es una materialización de una arquitectura de referencia, en donde se detalla a 
nivel técnico los componentes que involucran en la configuración de una solución 
empresarial, ello ofrece una “fotografía” de cómo interactúan los componentes 
entre sí, respetando los lineamientos y reglas de gobierno documentados en la 
arquitectura de referencia. (Constaín Sylvia, 2019, p.45) 
La arquitectura de solución ayuda a generar mayor eficiencia y genera valor en el 
proceso de diseño e implementación de soluciones tecnológicas que dan cara al 
negocio, desde principio a fin.  
 
Figura 2. Énfasis y orientación de los enfoques de arquitectura, 2015, Arango. 
2.1.2.2.Arquitectura empresarial 
La arquitectura empresarial es el proceso de traducir la visión del negocio y su 
estrategia hacia un cambio empresarial efectivo, esto por medio de crear, 
comunicar y mejorar los requerimientos que son claves, los modelos y principios 
que describen el estado futuro de las organizaciones y van a permitir su evolución. 
(Moscoso & Lujan – Mora, 2017, p.317).  
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El objetivo es generar valor usando las tecnologías de la información para que 
llegue a facilitar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y generando 
beneficios al negocio. (Mejía, 2016, p.11). 
 
Figura 3. Arquitectura Empresarial, Robledo,2017  
2.1.2.3.Arquitectura de software  
Cada componente de software está descrito en términos de sus características 
funcionales y no funcionales. La arquitectura de software debe describir la manera 
en que el sistema de información maneja aspectos como seguridad, formato de los 
datos, comunicación entre componentes, acceso a fuentes de datos, entre otros. 
(Constaín Sylvia, 2019, p.45). 
En la Ilustración 1 se refleja la relación de estos conceptos desde una visión general 
a específica. Adicionalmente aparecen dos nuevos elementos: Arquitectura de 
Software y Arquitectura de Solución. 
 
Figura 4. Visión general de Arquitectura empresarial y sus dominios,2019, Constaín 
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Marco conceptual  
En este punto vamos a explicar varios conceptos relacionados al tema, que nos van a 
ayudar a entender la arquitectura propuesta.  
2.2.1. Arquitectura dirigida por eventos 
Es un patrón de la arquitectura de software que promueve la producción, detección, 
consumo de, y reacción a eventos. Es un enfoque más de procesos, un productor es 
capaz de detectar y de notificar eventos relacionados con las reglas de negocio.  
(Gregor Hohpe, 2003, p.145). 
2.2.2. Angular framework 
El objetivo principal de Angular es simplificar la creación de las aplicaciones del lado 
del cliente HTML y JavaScript o en TypeScript que se compila en JavaScript. El 
framework está compuesto de varias bibliotecas, con angular se desarrolla clases de 
los componentes para administrar plantillas, agregar lógica, componentes en módulos 
(Angular, 2018). 
 
Figura 5.Arquitctura de Angular Framework 
2.2.3. Patrón MVVM 
El patrón MVVM (Model, View, ViewModel), tiene como objetivo simplificar las 




Figura 6. Diseño del Patron MVVM 
2.2.4. BIAN (Red de arquitectura para la industria Bancaria) 
Es un estándar de servicios para industria bancaria, agnóstico a tecnologías o 
arquitecturas específicas. Que busca definir una arquitectura estándar orientada a 
servicios para la industria bancaria, enfocándose en la interoperabilidad y en la 
integración. (www.bian.org). 
 
Figura 7. BIAN – API solution development 
Marco legal  
Protección de Datos Personales y su reglamento. (Ley, N° 29733).  
Marco metodológico 
2.4.1. Enfoque de la investigación 
De acuerdo con la naturaleza de la investigación el enfoque del estudio es tipo 
cualitativo. Según Hernández en el libro de la metodología de investigación menciona 
que el “enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 
preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 
interpretación.” (Hernández, 2014, p.7). 
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En este sentido el ciclo de deming que se utilizará dentro de la investigación evidencia 
el proceso cualitativo en que las etapas interactúan para proporcionar una mejora 
continua en los procesos.  
2.4.2. Alcance de la investigación  
Según la naturaleza de la investigación el alcance es descriptivo. Y para Hernández 
los “estudios descriptivos son útiles para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 
fenómeno y sus componentes.” (Hernández, 2014, p.99). 
Con respecto a lo mencionado por el autor y de acuerdo con la investigación, se 
realizará un análisis enfocado a identificar y reducir los riesgos a los que se encuentra 
expuesta la organización.  
2.4.3. Diseño de la investigación 
Según la naturaleza de la investigación el diseño a utilizar es no experimental. Y 
Hernández menciona que la investigación no experimental “se basa en categorías, 
conceptos, variables, sucesos, fenómenos o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin 
la intervención directa del investigador.” (Hernández, 2014, p.165). 
De acuerdo con lo mencionado por el autor dentro de la investigación se analizará el 
contexto de la organización para poder proponer una solución en el diseño de 
arquitectura de solución. 
2.4.4. Metodologías ágiles  
Ágil es el conjunto de buenas prácticas y buenos valores para el desarrollo de proyectos 
de software, también se le denomina metodologías agiles o métodos ágiles, todos los 
métodos ágiles están fundamentados en el manifiesto ágil, que es el resultado del 
trabajo de un grupo de expertos, siendo estos los mismos creadores de las metodologías 
ágiles. (Gamboa, 2014, p.3). 
2.4.5. SCRUM 
SCRUM es uno de los métodos ágiles más populares. Es un framework adaptable, 
iterativo, rápido, flexible y eficaz, diseñado para ofrecer un valor considerable en 




Figura 8. Descripción gráfica de los ciclos de Scrum. Adaptado de "Ciclos Scrum", 
Proyectos Ágiles, 2018. 
Principios de Scrum: 
Aplicado a cualquier tipo de proyecto y organización. Los seis principios son los 
siguientes: 
1. Control del Proceso Empírico 
2. Auto- Organización 
3. Colaborativo 
4. Priorización basada en valor 
5. Tiempo asignado 
6. Desarrollo Iterativo 
 
Figura 9. Principios de Scrum, por Tridibesh Satpathy, 2017 
Roles de SCRUM: 
Los roles de scrum son lo siguiente: (Satpathy, 2017, p.11). 
 Propietario del Producto 
 Scrum Master 
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 Equipo Scrum 
 
Figura 10. Equipo de Scrum, Por Briceño, 2015 
Eventos de Scrum: 
Los eventos de Scrum son: (Satpathy,2016, p.36). 
 Sprint 
 Daily Standup 
 Reunión de Planificación del Sprint 
 Reunión de Revisión de Sprint 
 Reunión de Retrospectiva del Sprint 
 
Figura 11. Duración de los bloques de tiempo (Time-Box) para reuniones de Scrum, Por 
Satpathy, 2016 
Artefactos de Scrum: 
Los Artefactos de Scrum maximizan la transparencia de la información. Los cuales 
son: 
 Product Backlog 





DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
Caso de negocio 
Una entidad financiera ofrece servicios de carácter financiero, sea cual sea la modalidad, 
a su clientela. Para este caso la entidad financiera es un banco, es decir, un intermediario 
que administran y prestan dinero o facilidades de financiamiento.  
3.1.1. Misión 
“Ofrecer las mejores propuestas de solución financiera a los clientes con óptima 
calidad en el servicio, que permita poder alcanzar sus objetivos y sueños empresariales 
y personales”. 
3.1.2. Visión 
“Ser reconocido por la calidad de servicio en el mercado competitivo, con servicios y 
productos innovadores, cumpliendo las expectativas de los clientes”. 
3.1.3. Organigrama 
 
Figura 12. Organización básica del departamento financiero de la empresa 
3.1.4. Público objetivo 
Personas naturales, pequeñas, medianas empresas, corporativas, a nivel nacional e 
internacional, entre otros. En la actualidad buscan el crecimiento y expansión, con una 
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focalización en el aumento de la cartera de sus clientes y en la diversificación de la 
misma, esto para personas jurídicas y naturales. 
Gestión del desarrollo de la solución 
Según la metodología de desarrollo del proyecto, la gestión se ejecuta siguiendo el marco 
ágil de SCRUM, considerando las siguientes áreas de conocimiento:  
3.2.1. Gestión del plan de alcance 
3.2.1.1.Plan de gestión de alcance 
En esta parte se definen los procesos necesarios que permitirán asegurar que el 
presente proyecto contenga las labores requeridas y esté listo para su diseño de 
manera satisfactoria.  
PROCESO DE DEFINICIÓN DEL ALCANCE: 
Se ejecutará de la siguiente manera:  
 Identificar el motivo del proyecto, para tener establecido un punto de 
referencia del inicio, del mismo modo tener un punto de referencia hasta 
donde vamos a avanzar. 
 Definir y acordar los objetivos con el sponsor del proyecto, el cual va 
permitir lo que el proyecto tiene que hacer; evitando posibles problemas 
en la aceptación al final. 
 Definir las expectativas y criterios de aceptación del usuario, esto 
porque las expectativas deben ser más subjetivas, y estos deben entender 
la motivación del personal de cada usuario con relación al proyecto. 
 Analizar las restricciones que existen, ya pueden ser causadas tanto por 
factores externos como internos. 
 Identificar los cambios necesarios, algo que siempre suele ocurrir es la 
aparición de los cambios, debido a nuevas solicitudes, o temas no 
identificadas al inicio, o restricciones. 
PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA EDT: 
 Identificar la entrega final del proyecto, aquí se debe revisar el alcance 
del proyecto, para no olvidar en la estructura del EDT. 
 Definir los entregables principales del proyecto. 
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 Descomponer los entregables principales, estos en actividades al detalle 
para que llevar a cabo. 
 Revisar los resultados obtenidos, refinar el EDT en donde los 
interesados y el equipo de proyectos estén conforme. 
PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL ALCANCE:  
 Precisar la aceptación del entregable del proyecto que se han culminado, 
estará a cargo del Product Owner. Comprobar el alcance incluye que el 
equipo Scrum junto con el PO revisan los entregables para asegurar que 
se han completado cada ítem de manera satisfactoriamente, y obtener la 
aceptación formal.  
 
3.2.1.2.Enunciado del proyecto  
En esta parte se definen en detalle los entregables que va contener el proyecto y el 
trabajo necesario que se requiere para crearlo.  
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Diseño de arquitectura para implementar para nuestros clientes una nueva 
plataforma de banca por internet de personas para sus consultas, operaciones 
monetarias/no monetarias y autoatención.  
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO: 
Determinar el diseño de la arquitectura de solución deseada (TO-BE), 
estableciendo patrones, mejores prácticas, framework, entre otros. 
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO:  
En el primer MVP no incluye la arquitectura física, solo definición de la 
arquitectura lógica, es decir la solución. Posterior a ellos se va definir la 
infraestructura.  
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO: 
Diseñar la arquitectura de solución para la nueva banca por internet personas, 
está compuesta por la siguiente distribución de funcionalidades que debe 
soportar: 
1. Canal Web Banca por Internet Personas 
 Enrolamiento de usuario 
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 Login  
 Primer ingreso al sitio  
 Bloqueo por intentos fallidos  
 Recuperación de contraseña  
 Posición consolidada  
 Vista simple  
 Vista agrupada  
 Vista combinada  
 Dashboard  
 Notificaciones de canal  
 Publicidad segmentada  
 Nombre del usuario logeado y ultimo acceso  
 Menú principal  
 Salir del sistema  
 Detalle de cuenta  
 Movimiento de cuenta  
 Exportación de movimientos de cuenta  
 Estado de cuenta  
 Consulta de cheques  
 Solicitud de chequera  
 Consulta de prestamos  
 Consulta de calendario de pagos  
 Detalle de plazos fijos  
 Notificaciones de tarjetas de crédito y debito 
 Transferencias entre cuentas propias  
 Transferencias a otras cuentas 
 Transferencias a otros bancos CCE 
 Pago de préstamos propios  
 Pago de servicios  
 Histórico de operaciones  
 Operaciones frecuentes  
 Operaciones programadas   
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2. App Banca Móvil Personas  
 Enrolamiento de usuario 
 Login  
 Primer ingreso al sitio  
 Bloqueo por intentos fallidos  
 Recuperación de contraseña  
 Posición consolidada  
 Vista simple  
 Vista agrupada  
 Dashboard  
 Nombre del usuario logeado y ultimo acceso  
 Menú principal  
 Salir del sistema  
 Detalle de cuenta  
 Movimiento de cuenta  
 Exportación de movimientos de cuenta  
 Estado de cuenta  
 Consulta de cheques   
 Consulta de prestamos  
 Consulta de calendario de pagos  
 Detalle de plazos fijos  
 Transferencias entre cuentas propias  
 Transferencias a otras cuentas 
 Transferencias a otros bancos CCE 
 Pago de préstamos propios  
 Pago de servicios  
 Histórico de operaciones  
 Operaciones frecuentes  
 Operaciones programadas  
 Novedades 
 Consultar tipo de cambio  
 Convertidor de monedas 
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 Ayuda  
3. Analytics  
 Modulo que permite el seguimiento on-line detallado del uso de los 
canales, análisis de información y reportes.  
 Análisis de uso de las funcionalidades para proponer mejoras.  
4. Monitoreo  
 Módulo que permite el monitoreo de los canales por parte del equipo de 
producción del banco permitiendo visualizar el comportamiento y 
anticipar problemas. 
 Alertas que indiquen funcionalidades, módulos o plataforma completa 
con problemas. 
 Cantidad de usuarios en línea, fecha/hora de ingreso y salida, tiempo de 
navegación. 
 Tiempo de respuesta de microservicios, exitosos, fallidos. 
 Log de errores.  
 Cada sprint incluye la implementación/actualización del monitoreo. 
Entregable de Arquitectura  
 Arquitectura General, Event-driven Architecture, Mobile Architecture, 
DevOps Architecture, Analytics Architecture, Security Architecture, 
Coliving. 
EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
 Se excluye de las pruebas a los directores, asociados y accionistas que 
tengan correo de la entidad financiera.  
 Se excluye la adquisición de infraestructura para InHouse, ya que la 
entidad financiera cuenta con esa capacidad.  
 Implementación de la nueva banca por internet personas.  
ENTREGABLES DEL PROYECTO 
El entregables del proyecto está dimensionado en el diagrama de desglose de 
trabajo EDT, que comprende en: 
 Fase Agile Inception, incluye los siguientes entregables: Plan de 
Gestión de Alcance, Cronograma del Proyecto, Enunciado del Alcance, 
EDT, Presupuesto, Flujo de Caja, Plan de Calidad, Matriz de 
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Comunicaciones, Matriz de Riesgo, Matriz de Adquisiciones, Matriz de 
Interesados, Valor ganado.  
 Fase Ejecución, incluye los siguientes entregables que están 
establecidas por cada sprint: Arquitectura General, Event-driven 
Architecture, Mobile Architecture, Clean Architecture, Patrón MVVM, 
DevOps Architecture, Analytics Architecture, Security Architecture, 
Coliving. 
 Fase Cierre, es la última fase en donde se tiene un registro de las 
lecciones aprendidas, y finaliza con un acta del cierre.  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO: 
Los criterios de aceptación del proyecto contemplan lo siguiente: 
 En el MVP se han dividido en sprint, para ello en cada sprint se va 
realizar entregas, y ello debe cumplir al 100% con los criterios de 
aceptación que se han establecido al iniciar el sprint.  
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: 
Las restricciones del proyecto están basadas en los siguientes componentes: 
 Alcance, cumplir con el alcance inicial para la solución técnica de 
arquitectura de la app banca móvil personas en la entidad financiera.  
 Tiempo, cumplir el proyecto en el plazo que se ha solicitado por el 
usuario.  
 Costo, se debe cumplir con los recursos asignado.  
 
3.2.1.3.EDT del proyecto 
En este ítem se presenta de manera detallada el EDT del proyecto del diseño de 
arquitectura para la implementación de la nueva banca por internet personas, tal 




Figura 13. EDT del Proyecto 
3.2.2. Gestión de tiempo 
3.2.2.1.Cronograma del proyecto 
En este apartado se va listar las actividades que corresponden según se ha 
especificado en el EDT.  
Duración del proyecto (ver tabla 3). 
Tarea Duración Comienzo  Fin 
Arquitectura de Nueva Banca por 
Internet Personas 
45 días 04-Ene-21 05-Maz-21 
Fase de Agile Inception  3 días  04-Ene-21 06-Ene-21 
Fase de Ejecución  40 días  07-Ene-21 03-Mar-21 
Fase de Cierre  2 días  04-Mar-21 05-Mar-21 
Tabla 2.Duración del Proyecto 
Lista de tareas y actividades   
En seguida, se lista las actividades implicadas con una duración, fecha de inicio y 
fin, y el tiempo en horas para sea culminado. Lo siguiente ha sido realizada en la 
fase de agile inception que se ha tenido, el cual se ha mantenido con lo establecido 
al inicio (ver tabla 4). 
Tarea Duración Comienzo Fin Trabajo 
Arquitectura de Nueva Banca por 
Internet Personas 
45 días 04/Ene/21 05/Mar/21 360hrs 
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Fase de Agile Inception 3 días 04/Ene/21 06/Ene/21 24hrs 
Definición del Product Backlog 1 día 04/Ene/21 04/Ene/21 8hrs 
Definición de las Historias de   
Usuario  
1/2 día 05/Ene/21 05/Ene/21 4hrs 
Elaboración de Documentos de 
Negocio 
1/2 día 05/Ene/21 05/Ene/21 4hrs 
Definición de Arquitectura Base  1/2 día 06/Ene/21 06/Ene/21 4hrs 
Determinación del Equipo Scrum 1/2 día 06/Ene/21 06/Ene/21 4hrs 
Fase de Ejecución  40 días 07/Ene/21 03/Mar/21 320hrs 
Sprint 1 10 días 07/Ene/21 20/Ene/21 80hrs 
Planificación  1 día 07/Ene/21 07/Ene/21 8h 
Definición del Sprint Backlog ½ día 07/Ene/21 07/Ene/21 4h 
Realización del Sprint Planning ½ día 07/Ene/21 07/Ene/21 4h 
Ejecución y Control 9 días 08/Ene/21 20/Ene/21 72h 
Análisis y Diseño 8 días 08/Ene/21 19/Ene/21 64h 
Realización del Sprint Review 1/2 día 20/Ene/21 20/Ene/21 4h 
Realización del Sprint 
Retrospective 
1/2 día 20/Ene/21 20/Ene/21 4h 
Sprint 2 10 días 21/Ene/21 03/Feb/21 80hrs 
Planificación  1 día 21/Ene/21 21/Ene/21 8h 
Definición del Sprint Backlog ½ día 21/Ene/21 21/Ene/21 4h 
Realización del Sprint Planning ½ día 21/Ene/21 21/Ene/21 4h 
Ejecución y Control 9 días 22/Ene/21 03/Feb/21 72h 
Análisis y Diseño 8 días 22/Ene/21 02/Feb/21 64h 
Realización del Sprint Review 1/2 día 03/Feb/21 03/Feb/21 4h 
Realización del Sprint 
Retrospective 
1/2 día 03/Feb/21 03/Feb/21 4h 
Sprint 3 10 días 04/Feb/21 17/Feb/21 80hrs 
Planificación  1 día 04/Feb/21 04/Feb/21 8h 
Definición del Sprint Backlog ½ día 04/Feb/21 04/Feb/21 4h 
Realización del Sprint Planning ½ día 04/Feb/21 04/Feb/21 4h 
Ejecución y Control 9 días 05/Feb/21 17/Feb/21 72h 
Análisis y Diseño 8 días 05/Feb/21 16/Feb/21 64h 
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Realización del Sprint Review 1/2 día 17/Feb/21 17/Feb/21 4h 
Realización del Sprint 
Retrospective 
1/2 día 17/Feb/21 17/Feb/21 4h 
Sprint 4 10 días 18/Feb/21 03/Mar/21 80hrs 
Planificación  1 día 18/Feb/21 18/Feb/21 8h 
Definición del Sprint Backlog ½ día 18/Feb/21 18/Feb/21 4h 
Realización del Sprint Planning ½ día 18/Feb/21 18/Feb/21 4h 
Ejecución y Control 9 días 19/Feb/21 03/Mar/21 72h 
Análisis y Diseño 8 días 19/Feb/21 02/Mar/21 64h 
Realización del Sprint Review 1/2 día 03/Mar/21 03/Mar/21 4h 
Realización del Sprint 
Retrospective 
1/2 día 03/Mar/21 03/Mar/21 4h 
Fase de Cierre 2 días 04/Mar/21 05/Mar/21 16hrs 
Registro de lecciones aprendidas 1 día 04/Mar/21 04/Mar/21 8hrs 
Acta de cierre del Proyecto  1 día 05/Mar/21 05/Mar/21 8hrs 
Tabla 3. Lista de Tareas y Actividades 






Figura 14. Diagrama Gantt 
3.2.3. Gestión de costos 
En este ítem se identifican los costos del proyecto que se realizaran tomando como 
referencia las propuestas económicas que se aprobaron en primera instancia.  









PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
N° PERFIL  TARIFA x HORA 
1 Gerente de Tecnología de 
Información  
S/350.15 * 
2 Gerente de Continuidad de 
Negocio 
S/350.15 * 
3 Jefe de Seguridad de Información  S/180.21 * 
4 Subgerente de Productos y 
Servicios  
S/250.13 * 
5 Subgerente de Infraestructura y 
Producción  
S/250.13 * 
6 Subgerente de Canales y CRM S/250.13 * 
7 Jefe de Innovación S/180.21 * 
8 Product Owner  S/165.15 * 
9 Líder Técnico S/150.33 *  
10 Arquitecto de Tecnología  S/168.25 * 
11 Agile Manager S/210.15 
12 Scrum Master S/160.21 
13 Arquitecto Front S/160.21 
14 Arquitecto Back S/160.21 
15 Arquitecto Mobile  S/160.21 
16 Ingeniero de Datos S/120.62 
17 Arquitecto de Plataforma  S/160.33 
Tabla 4. Presupuesto del Proyecto 
Nota: (*) Costo Referencia, personal del banco.  
3.2.4. Gestión de calidad  
3.2.4.1.Plan de gestión de calidad 
En este apartado se va especificar los métodos y recursos asociados deben 
adaptarse, responsable, la frecuencia, esto con el fin de mejorar la estrategia de la 




Figura 15. Plan de Gestión de Calidad 
3.2.5. Gestión de comunicaciones  
3.2.5.1.Matriz de comunicaciones 
En este apartado un breve detalle de la información que se debe plantear para la 
comunicación con los distintos stakeholders del proyecto (ver figura 16).  
 
Figura 16. Matriz de Comunicaciones 
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3.2.6. Gestión de riesgo 
Asimismo, se menciona la matriz de riesgos compuesta por la descripción, 
probabilidad de ocurrencia, impacto y tipo de matriz de respuesta.  
Matriz de riesgo (ver figura 17). 
 
Figura 17. Matriz de Riesgo 
Criterios de evaluación (ver figura 18) 
 
Figura 18. Criterios de Evaluación 
3.2.7. Gestión de recursos 
Para el proyecto se ha establecido de manera preliminar a los responsables en el 
esquema siguiente: 
Equipo de proyecto 
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Las personas están distribuidas por consultores entre los que se encuentran analistas 
de negocio, product owner, especialistas tecnológicos e arquitectos, además de los 
recursos internos como son los administradores de base de datos, sistemas y otros que 
serán detallados más adelante. 
Capacitación de usuarios  
En este punto, el equipo de arquitectura va ser soporte del equipo de desarrollo durante 
la implementación y cierre del proyecto, dicha revisión será en reuniones para que el 
equipo tenga todo el detalle a implementar.  
Descripción de recursos (ver tabla 6).  
Recurso  Iniciales  
Gerente de Tecnología de Información   GTI 
Gerente de Continuidad de Negocio  GCN 
Jefe de Seguridad de Información    JSI 
Subgerente de Productos y Servicios   SPS 
Subgerente de Infraestructura y Producción  SIP 
Subgerente de Canales y CRM  SCC 
Jefe de Innovación  JIN 
Product Owner   POW 
Líder Técnico  LTE 
Arquitecto de Tecnología   ATE 
Agile Manager AMA 
Scrum Master SMA 
Arquitecto Front AFR 
Arquitecto Back ABA 
Arquitecto Mobile  AMO 
Ingeniero de Datos IDA 
Arquitecto de Plataforma  APL 
Tabla 5.Descripción de recursos 
Asignación de recursos planificación (ver tabla 7)  
Actividad Trabajo Recurso 
Arquitectura de Nueva Banca por Internet Personas 360hrs  
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Fase de Agile Inception 24hrs  









Definición del User Stories 4hrs 
Elaboración de Documentos de Negocio 4hrs 
Definición de arquitectura base  4hrs 
Determinación del equipo Scrum 4hrs 
Fase de Ejecución  320hrs  
Sprint 1 80hrs  
Planificación  8h  





Realización del Sprint Planning 4h 
Ejecución y Control 72h  





Realización del Sprint Review 4h 
Realización del Sprint Retrospective 4h 
Sprint 2 80hrs  
Planificación  8h  





Realización del Sprint Planning 4h 
Ejecución y Control 72h  
Análisis y Diseño 64h POW, LTE, 
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Realización del Sprint Retrospective 4h 
Sprint 3 80hrs  
Planificación  8h  





Realización del Sprint Planning 4h 
Ejecución y Control 72h  





Realización del Sprint Review 4h 
Realización del Sprint Retrospective 4h 
Sprint 4 80hrs  
Planificación  8h  





Realización del Sprint Planning 4h 
Ejecución y Control 72h  





Realización del Sprint Review 4h 
Realización del Sprint Retrospective 4h 
Fase de Cierre 16hrs  
Registro de lecciones aprendidas 8hrs POW, LTE, 






Tabla 6. Asignación de recursos planificación 
Distribución de recursos por horas (ver figura 19).  
 
Figura 19.Distribución de recursos por horas 
3.2.8. Matriz de valor ganado  
La evaluación de los costos en los recursos dentro del presente proyecto permitirá 














Figura 20.Matriz de valor ganado 
Desarrollo del proyecto 
Según la metodología de desarrollo del proyecto, la solución está basada en el marco ágil 
de SCRUM, para ello se han considerado las siguientes áreas de conocimiento para el 
desarrollo del proyecto.  
3.3.1. Agile inception 
Este apartado ha permitido conceptualizar el producto final, que permitirá establecer 
algunas actividades propias de preparación de entornos, refinamiento de arquitectura.  
3.3.1.1.Arquitectura base  




Figura 21. Arquitectura base de la solución 
3.3.1.2.Determinación del equipo Scrum  
El equipo scrum incluye personal del banco y terceros, para este proyecto ha sido 
determinado en la siguiente tabla (ver tabla 8): 
Persona Rol Alias 
Karina Collazos  Product Owner  POW 
Gianfranco Matta Líder Técnico LTE 
Sadím Solórzano Arquitecto de Tecnología  ATE 
Cesar Padilla Agile Manager AMA 
Marta Durand Scrum Master SMA 
Juan Choqueneira Arquitecto Front AFR 
Gerardo Diaz Arquitecto Back ABA 
David Cajas Arquitecto Mobile  AMO 
Joel Mendoza Ingeniero de Datos IDA 
George Estrada Arquitecto de Plataforma  APL 
Tabla 7. Determinación del equipo scrum 




Id Historia Descripción Criterios de Aceptación 
HU.01 Arquitectura General Yo como PO, quiero que se 
realice una arquitectura 
general del proyecto.  
Que soporte las funcionales 
descritas en el requerimiento 
del producto.  
HU.02 Arquitectura Event-
driven 
Yo como PO, quiero una 
arquitectura dirigida por 
eventos.  
Debe soportar las 
funcionalidades descritas en 
el requerimiento del 
producto.  
HU.03 Mobile Architecture Yo como PO, quiero una 
arquitectura Mobile, para 
el desarrollo de las Apps.  
Debe soportar el alcance, 
indicado en el requerimiento 
del producto, referencia 
App. 
HU.04 DevOps Architecture Yo como PO, quiero una 
arquitectura DevOps, que 
sirva de input al Desarrollo. 
Debe soportar para el 
desarrollo de los servicios y 
microservicios rest.  
HU.05 Analytics 
Architecture 
Yo como PO, quiero una 
arquitectura Analítica, que 
me permita tomar 
decisiones.  
Debe soportar tanto, la 
información que ingresa por 
el canal Web y App.  
HU.06 Security 
Architecture 
Yo como PO, quiero una 
arquitectura segura, para el 
diseño de la solución.  
Debe ser transversal al 
proyecto.  
HU.07 Coliving Yo como PO, quiero tener 
una propuesta de diseño de 
solución para la 
convivencia con el sistema 
actual.  
Debe permitir tener una 
convivencia temporal el 
diseño de solución.  








3.3.1.9.Definición del Product Backlog (ver tabla 10).  
Product Backlog 
ID de la 
historia 
Historia Tiempo Total 
Estimado (días) 
Prioridad Sprint  
HU.01 Arquitectura General 5  Media 1 
HU.02 Arquitectura Event-driven 5 Alta 1 
HU.03 Mobile Architecture 5 Alta 2 
HU.04 DevOps Architecture 5 Alta 2 
HU.05 Analytics Architecture 5 Media 3 
HU.06 Security Architecture 5 Alta 3 
HU.07 Coliving 10 Media 4 
Tabla 9.Definición del Product Backlog 
3.3.2. Sprint 1 
3.3.2.1.Planificación de sprint 













Tarea Sprint Historia Tarea Responsable 
1 1 HU.01 Identificar los componentes a 






2 1 HU.01 Diseñar los componentes por cada 
dominio fundacional que se 
establece como base inicial.   
3 1 HU.01 Diseñar la arquitectura general del 
diseño de solución.  
5 1 HU.02 Diseñar los componentes que van 
a estar soportadas en la capacidad 
tecnológica.   
6 1 HU.02 Diseñar la arquitectura Event-
driven. 
Tabla 10.Sprint Backlog [1] 
Realización del sprint Plannig   
Sprint Planning 
Información de la empresa y proyecto: 
Datos del proyecto: 
Empresa Entidad Financiera   
Proyecto Diseño técnico de solución para implementar la 
nueva banca internet personas. 
 
Datos de la reunión: 
Lugar  Teams  
Fecha 07 de Enero de 2021 
Hora 09am – 6pm  
Número de sprint  SPRINT 1 
Próxima reunión  21 de Enero de 2021 




 El PO menciona la meta del sprint.  
 EL PO establece la fecha, lugar y hora para revisión del sprint.  
 Se visualiza la priorización del Product Backlog para seleccionar las 
tareas a realizar.  
 El equipo en conjunto, seleccionan las historias que incluirán en el 
sprint, en base a la priorización por el PO.  
 Se define los responsables base, de los temas que se van a atender, esto 
por cada actividad del sprint. 
 Se define el lugar y una hora del scrum diario.   
 
 
3.3.2.2.Ejecución y Control  
 Análisis y Diseño 
HU-001: Arquitectura General 
En base a la capacidad tecnológica del banco, y revisado en conjunto al equipo 
proveedor y tecnológico del banco, se ha diseñado la siguiente arquitectura general 
para el diseño de la solución. (ver figura 22) 
 
Figura 22.Arquitectura General 
HU-002: Arquitectura Event-Driven 
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En este apartado se plantea una arquitectura dirigida por eventos, en donde ya se 
mencionan algunas herramientas seleccionadas y la comunicación entre los 
componentes definidos. (ver figura 23)  
 
Figura 23.Arquitectura Event-Driven 
 Realización del Sprint Review  
Información de la empresa y proyecto: 
 
Datos del proyecto: 
Empresa Entidad Financiera   
Proyecto Diseño técnico de solución para implementar la 
nueva banca internet personas. 
 
Datos de la reunión: 
Lugar  Teams  
Fecha 20 de Enero de 2021 
Hora 09am – 1pm  
Número de sprint  SPRINT 1 
Próxima reunión  03 de Febrero de 2021 
Metas del Sprint:  Diseño de la arquitectura general. 
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 Diseño de la arquitectura Event-
Driven.  
Observaciones: Se han presentado algunas observaciones 
por el equipo tecnológico con referencia al 
uso de las herramientas para desarrollo del 
back-end, las cuales fueron levantadas y 
quedando a la conformidad de los 
interesados.  
 
 Realización del Sprint Retrospective  
Datos del proyecto: 
Empresa  Entidad Financiera   
Proyecto Diseño técnico de solución para implementar la 
nueva banca internet personas. 
 
Datos de la reunión: 
Lugar  Teams  
Fecha 20 de Enero de 2021 
Hora 02pm – 6pm  
Número sprint  SPRINT 1 
Próxima reunión  03 de Febrero de 2021 
Personas convocadas a la 
reunión: 
Todo el equipo scrum: 
 Scrum Master  




   
Personas que asistieron a la 
reunión: 
Todo el equipo scrum: 
 Scrum Master  






¿Qué ha funcionado bien en el 
sprint? (aciertos) 
 A pesar del imprevisto que hubo, haber 
terminado el sprint en el tiempo 
estimado.  
 Toda la dependencia que había en el 
sprint, se han generado de manera 
correcta y exitosa.  
¿Qué no ha funcionado bien en 
el sprint? (errores) 
 En las historias de usuario, no fueron 
establecidas todas las tareas necesarias 
para dar inicio al sprint, obteniendo 
algunos desbalances de tiempo para 
comenzar con la siguiente historia de 
usuario, pero al final se logró con el 
tiempo estimado.  
¿Qué mejora se va realizar en 
el siguiente sprint? (mejora 
continua) 
 En las historias de usuario, para el 
correcto cumplimiento se debe detallar 
todas las tareas a realizar.  
3.3.3. Sprint 2 
3.3.3.1.Planificación de sprint 
Definición de sprint Backlog (ver tabla 12). 
Sprint Backlog 
Tarea Sprint Historia Tarea Responsable 
1 1 HU.03 Elaborar un borrador base para el 






2 1 HU.03 Se debe identificar y relacionar la 
comunicación entre cada uno de 
los componentes definidos.   
3 1 HU.03 Diseñar Mobile Architecture. 
4 1 HU.04 Identificar los procesos que se 
debe controlar en el diseño.  
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6 1 HU.04 Diseñar el DevOps Architecture  
Tabla 11.Sprint Backlog [2] 
Realización del sprint Plannig   
Sprint Planning 
Información de la empresa y proyecto: 
Datos del proyecto: 
Empresa Entidad Financiera   
Proyecto Diseño técnico de solución para implementar la 
nueva banca internet personas. 
 
Datos de la reunión: 
Lugar  Teams  
Fecha 21 de Enero de 2021 
Hora 09am – 6pm  
Número de sprint  SPRINT 2 
Próxima reunión  04 de Febrero de 2021 
En esta primera reunión de planificación del sprint se trataron los siguientes 
temas: 
 El PO menciona la meta del sprint.  
 EL PO establece la fecha, lugar y hora para revisión del sprint.  
 Se visualiza la priorización del Product Backlog para seleccionar las 
tareas a realizar.  
 El equipo en conjunto, seleccionan las historias que incluirán en el 
sprint, en base a la priorización por el PO.  
 Se define los responsables de los temas que van a atender, esto por 
cada tarea de cada sprint. 
 Se define el lugar y una hora del scrum diario.   
 
3.3.3.2.Ejecución y Control  
 Análisis y Diseño 
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HU-003: Mobile Architecture  
En base a la capacidad tecnológica del banco, y revisado en conjunto al equipo 
tecnológico del banco, se ha diseñado la siguiente Arquitectura Mobile para el 
diseño de solución. (ver figura 24). 
 
Figura 24.Mobile Architecture 
 
 
HU-004: DevOps Architecture 
En este apartado se plantea una arquitectura un poco más detallada, en donde se 
mencionan como los diferentes procesos se suceden a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. (ver figura 25)  
 
Figura 25.DevOps Architecture 
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 Realización del Sprint Review  
Información de la empresa y proyecto: 
Datos del proyecto: 
Empresa Entidad Financiera   
Proyecto Diseño técnico de solución para implementar la 
nueva banca internet personas. 
 
Datos de la reunión: 
Lugar  Teams  
Fecha 03 de Febrero de 2021 
Hora 09am – 1pm  
Número de sprint  SPRINT 2 
Próxima reunión  17 de Febrero de 2021 
Metas del Sprint:  Diseño Mobile Architecture 
 Diseño DevOps Architecture  
Observaciones: En este sprint, no se han presentado 
ninguna observación, quedando la 
conformidad de los interesados.  
 
 Realización del Sprint Retrospective  
Datos del proyecto: 
Empresa Entidad Financiera   
Proyecto Diseño técnico de solución para implementar la 
nueva banca internet personas. 
 
Información de la reunión: 
Lugar  Teams  
Fecha 03 de Febrero de 2021 
Hora 02pm – 6pm  
Número de sprint  SPRINT 2 
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Próxima reunión  17 de Febrero de 2021 
Personas convocadas a la 
reunión: 
Equipo: 
 Scrum Master  




   
Personas que asistieron a la 
reunión: 
Equipo: 
 Scrum Master  




¿Qué ha funcionado bien en el 
sprint? (aciertos) 
 A pesar del imprevisto que hubo, haber 
terminado el sprint en el tiempo 
estimado.  
 Toda la dependencia que había en el 
sprint, se han generado de manera 
correcta y exitosa.  
¿Qué no ha funcionado bien en 
el sprint? (errores) 
 Algunas actividades que son partes de 
las historias de usuario se han marcado 
en dependencia, y esto ha generado 
retrasos por no resolverlo a la brevedad 
con el equipo tecnológico del banco, 
pero al final se logró con el tiempo 
estimado.  
¿Qué mejora se va realizar en 
el siguiente sprint? (mejora 
continua) 
 En el transcurso del sprint, la 
dependencia no se debe dejar para el 




3.3.4. Sprint 3 
3.3.4.1.Planificación de sprint 
Definición de sprint Backlog (ver tabla 13). 
Sprint Backlog 
Tarea Sprint Historia Tarea Responsable 
1 1 HU.05 Identificar la necesidad en el 
cliente final, con una experiencia 
en productos y soluciones 





IDA, APL 3 1 HU.05 Diseñar Analytics Architecture. 
4 1 HU.06 Diseñar la solución e2e de cada 
una de las capas con un 
mecanismo de seguridad al diseño 
de solución. 
5 1 HU.06 Identificar un enfoque 
metodológico en casa una de las 
etapas del ciclo de vida de 
desarrollo la participación.   
6 1 HU.06 Diseñar Security Architecture. 
Tabla 12.Sprint Backlog [3] 
Realización del sprint Plannig   
Sprint Planning 
Información de la empresa y proyecto: 
Datos del proyecto: 
Empresa Entidad Financiera   
Proyecto Diseño técnico de solución para implementar la 
nueva banca internet personas. 
 
Información de la reunión: 
Lugar  Teams  
Fecha 04 de Febrero de 2021 
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Hora 09am – 6pm  
Número de sprint  SPRINT 3 
Próxima reunión  18 de Febrero de 2021 
En esta primera reunión de planificación del sprint se trataron los siguientes 
temas: 
 El PO menciona la meta del sprint.  
 EL PO establece la fecha, lugar y hora para revisión del sprint.  
 Se visualiza la priorización del Product Backlog para seleccionar las 
tareas a realizar.  
 El equipo en conjunto, seleccionan las historias que incluirán en el 
sprint, en base a la priorización por el PO.  
 Se define los responsables de los temas que van a atender, esto por 
cada tarea de cada sprint. 
 Se define el lugar y una hora del scrum diario.   
 
3.3.4.2.Ejecución y Control  
 Análisis y Diseño 
HU-005: Analytics Architecture  
En base a la capacidad tecnológica del banco, se busca tener una visión evolutiva 
basado en aprendizaje que se va ir recopilando en tiempo real, los datos de los 




Figura 26.Analytics Architecture 
HU-006: Security Architecture 
En este apartado se plantea un enfoque de seguridad E2E, en cada una de las capas 
con un mecanismo de seguridad que minimiza el riesgo. (ver figura 27)  
 
Figura 27.Enfoque de Seguridad E2E 
Asimismo, en este apartado se plantea una seguridad extendida en SSLDC, con un 




Figura 28. Seguridad Extendida en SSLDC 
 Realización del Sprint Review  
Información de la empresa y proyecto: 
Datos del proyecto: 
Empresa  Entidad Financiera   
Proyecto Diseño técnico de solución para implementar la 
nueva banca internet personas. 
 
Información de la reunión: 
Lugar  Teams  
Fecha 17 de Febrero de 2021 
Hora 09am – 1pm  
Número de sprint  SPRINT 1 
Próxima reunión  03 de Marzo de 2021 
Metas del Sprint:  Diseño Analytics Architecture. 
 Diseño Security Architecture.  
Observaciones: Se han presentado observaciones con 
referencia a la seguridad extendida, esto 
con referencia a la participación del 
equipo de seguridad, estas observaciones 
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fueron levantadas, quedando la 
conformidad de los interesados.  
 
 Realización del Sprint Retrospective  
Datos del proyecto: 
Empresa Entidad Financiera   
Proyecto Diseño técnico de solución para implementar la 
nueva banca internet personas. 
 
Información de la reunión: 
Lugar  Teams  
Fecha 17 de Febrero de 2021 
Hora 02pm – 6pm  
Número de sprint  SPRINT 1 
Próxima reunión  03 de marzo de 2021 
Personas convocadas a la 
reunión: 
Equipo: 
 Scrum Master  




   
Personas que asistieron a la 
reunión: 
Equipo: 
 Scrum Master  




¿Qué ha funcionado bien en el 
sprint? (aciertos) 
 A pesar del imprevisto que hubo, haber 




 Toda la dependencia que había en el 
sprint, se han generado de manera 
correcta y exitosa.  
¿Qué no ha funcionado bien en 
el sprint? (errores) 
 En este sprint se han tenido varias 
reuniones con el equipo tecnológico 
del banco, que no han sido muy 
productivos.  
¿Qué mejora se va realizar en 
el siguiente sprint? (mejora 
continua) 
 Agendar con anticipación, para 
disponer del tiempo del equipo 
tecnológico del banco.  
3.3.5. Sprint 4 
3.3.5.1.Planificación de sprint 
Definición de sprint Backlog (ver tabla 14). 
Sprint Backlog 
Tarea Sprint Historia Tarea Responsable 
1 1 HU.07 Se debe revisar la estrategia desde 
la visión del negocio y desde la 






2 1 HU.07 Diseñar la estrategia de 
convivencia entre el AS-IS y el 
TO-BE.  
Tabla 13.Sprint Backlog [4] 
Realización del sprint Plannig   
Sprint Planning 
Información de la empresa y proyecto: 
Datos del proyecto: 
Empresa Entidad Financiera   
Proyecto Diseño técnico de solución para implementar la 




Información de la reunión: 
Lugar  Teams  
Fecha 18 de Febrero de 2021 
Hora 09am – 6pm  
Número de sprint  SPRINT 4 
Próxima reunión  04 de Marzo de 2021 
En esta primera reunión de planificación del sprint se trataron los siguientes 
temas: 
 El PO menciona la meta del sprint.  
 EL PO establece la fecha, lugar y hora para revisión del sprint.  
 Se visualiza la priorización del Product Backlog para seleccionar las 
tareas a realizar.  
 El equipo en conjunto, seleccionan las historias que incluirán en el 
sprint, en base a la priorización por el PO.  
 Se define los responsables de los temas que van a atender, esto por 
cada tarea de cada sprint. 
 Se define el lugar y una hora del scrum diario.   
 
3.3.5.2.Ejecución y Control  
 Análisis y Diseño 
HU-007: Coliving  
El Coliving permite la convivencia del ASIS y el TOBE a medida que se vaya 
desplegando y liberando funcionalidades a producción. Aquí se ha considerado 
con el apoyo del PO la estrategia desde la visión del negocio y desde la visión 




Figura 29. Coliving - Estrategia 
En base a lo definido, se ha optado por priorizar la salida de productos con flujos 
de negocio más sencillo. Para este caso conviven las dos aplicaciones (portal actual 
y nuevo portal) sin logines independientes, con ingreso desde la web principal 
actual. (ver figura 30). 
 
Figura 30.Coliving – Visión Tecnológica 
 Realización del Sprint Review  
Información de la empresa y proyecto: 
Datos del proyecto: 
Empresa Entidad Financiera   
Proyecto Diseño técnico de solución para implementar la 




Datos de la reunión: 
Lugar  Teams  
Fecha 03 de marzo de 2021 
Hora 09am – 1pm  
Número de sprint  SPRINT 4 
Próxima reunión  04 de marzo de 2021 
Metas del Sprint:  Diseño de la arquitectura general. 
 Diseño de la arquitectura Event-
Driven.  
Observaciones: Se han presentado algunas observaciones 
por el equipo tecnológico del banco, como 
el cambio de nombre a algunos protocolos 
de comunicación. Estas observaciones 
fueron levantadas, quedando la 
conformidad de los interesados.  
 
 Realización del Sprint Retrospective  
Datos del proyecto: 
Empresa Entidad Financiera   
Proyecto Diseño técnico de solución para implementar la 
nueva banca internet personas.  
 
Datos de la reunión: 
Lugar  Teams  
Fecha 03 de Marzo de 2021 
Hora 02pm – 6pm  
Número de sprint  SPRINT 4 
Próxima reunión  17 de Febrero de 2021 
Personas convocadas a la 
reunión: 
Equipo: 
 Scrum Master  
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Personas que asistieron a la 
reunión: 
Equipo: 
 Scrum Master  




¿Qué ha funcionado bien en el 
sprint? (aciertos) 
 A pesar del imprevisto que hubo, haber 
terminado el sprint en el tiempo 
estimado.  
 Toda la dependencia que había en el 
sprint, se han generado de manera 
correcta y exitosa.  
¿Qué no ha funcionado bien en 
el sprint? (errores) 
 En este sprint ha funcionado muy bien, 
sin observaciones.  
¿Qué mejora se va realizar en 
el siguiente sprint? (mejora 
continua) 
 Tener agendas separadas con 
anticipación del equipo tecnológico del 
banco.    
 
3.3.6. Fase de Cierre 
3.3.6.1.Acta del cierre del proyecto 
Hace referencia al cierre del proyecto, es el proceso que finaliza la relación con el 
proveedor, es el último informe de estado del proyecto, resume los resultados del 
proyecto.  
ACTA DE CULMINACION DEL PROYECTO 
Proyecto Diseño técnico de solución para implementar la nueva 
banca internet personas. 
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Fecha de Inicio 04 de Enero de 2021 POW Karina Collazos 
SMA Marta Durand Fecha Fin 05 de Marzo de 2021 
 
PRINCIPALES ENTREGABLES 
ENTREGABLE FASE DEL PROYECTO 
Diagnóstico Inicial  Fase Agile Inception 
Plan de Gestión de Alcance  Fase Agile Inception 
Enunciado del Alcance  Fase Agile Inception 
EDT del Proyecto Fase Agile Inception 
Plan de Gestión de Calidad  Fase Agile Inception 
Matriz de Comunicaciones  Fase Agile Inception 
SPRINT 1 Fase de Ejecución 
SPRINT 2 Fase de Ejecución 
SPRINT 3 Fase de Ejecución 
SPRINT 4 Fase de Ejecución 
Acta de culminación del proyecto  Fase de Cierre 
Registro de buenas prácticas que se 
han aprendido.  
Fase de Cierre 
CONTROLES DE CAMBIO 
No 
CONCLUSIONES 
El proyecto culmino dentro del cronograma y presupuesto establecido y en 
cumplimiento con las necesidades y expectativas del cliente. Se realiza la 













Objetivo Especifico 1: 
Cumpliendo con el objetivo de arquitectura de solución (TO-BE) deseadas, los 
siguientes diagramas de arquitectura los cuales han sido revisadas y aprobadas.   
 Arquitectura General del Proyecto.  
 Arquitectura Event-driven 
 Mobile Architecture 
 DevOps Architecture 
 Analytics Architecture 
 Security Architecture 
 
Objetivo Especifico 1: 
En la definición de los diagramas de arquitectura, se han establecido patrones y buenas 
prácticas de diseño, estos han sido revisado y aprobado.  




















Gerente de Tecnología de Información   S/   350.15  24.00  S/       8,403.60  
Gerente de Continuidad de Negocio  S/   350.15  24.00  S/       8,403.60  
Jefe de Seguridad de Información   S/   180.21  24.00  S/       4,325.04  
Subgerente de Productos y Servicios   S/   250.13  24.00  S/       6,003.12  
Subgerente de Infraestructura y 
Producción  
 S/   250.13  24.00  S/       6,003.12  
Subgerente de Canales y CRM  S/   250.13  24.00  S/       6,003.12  
Jefe de Innovación  S/   180.21  24.00  S/       4,325.04  
Product Owner   S/   165.15  360.00  S/     59,454.00  
Líder Técnico  S/   150.33  360.00  S/     54,118.80  
Arquitecto de Tecnología   S/   168.25  360.00  S/     60,570.00  
Agile Manager  S/   210.15  360.00  S/     75,654.00  
Scrum Master  S/   160.21  360.00  S/     57,675.60  
Arquitecto Front  S/   160.21  360.00  S/     57,675.60  
Arquitecto Back  S/   160.21  360.00  S/     57,675.60  
Arquitecto Mobile   S/   160.21  360.00  S/     57,675.60  
Ingeniero de Datos  S/   120.62  360.00  S/     43,423.20  
Arquitecto de Plataforma   S/   160.33  360.00  S/     57,718.80  
 MONTO TOTAL  S/   625,107.84  
Tabla 14.Costo del Personal por el Total de Horas 







Arquitectura de Nueva Banca por 
Internet Personas 
  360hrs  S/   625,107.84  
Fase de Agile Inception   24hrs  S/     82,242.72  
GTI  S/   350.15  24  S/       8,403.60  
GCN  S/   350.15  24  S/       8,403.60  
JSI  S/   180.21  24  S/       4,325.04  
SPS  S/   250.13  24  S/       6,003.12  
SIP  S/   250.13  24  S/       6,003.12  
SCC  S/   250.13  24  S/       6,003.12  
JIN  S/   180.21  24  S/       4,325.04  
POW  S/   165.15  24  S/       3,963.60  
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LTE  S/   150.33  24  S/       3,607.92  
ATE  S/   168.25  24  S/       4,038.00  
AMA  S/   210.15  24  S/       5,043.60  
SMA  S/   160.21  24  S/       3,845.04  
AFR  S/   160.21  24  S/       3,845.04  
ABA  S/   160.21  24  S/       3,845.04  
AMO  S/   160.21  24  S/       3,845.04  
IDA  S/   120.62  24  S/       2,894.88  
APL  S/   160.33  24  S/       3,847.92  
Fase de Ejecución    320hrs  S/   517,014.40  
Sprint 1   80hrs  S/   129,253.60  
Planificación    8h  S/     12,925.36  
POW  S/   165.15  8  S/       1,321.20  
LTE  S/   150.33  8  S/       1,202.64  
ATE  S/   168.25  8  S/       1,346.00  
AMA  S/   210.15  8  S/       1,681.20  
SMA  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
AFR  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
ABA  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
AMO  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
IDA  S/   120.62  8  S/          964.96  
APL  S/   160.33  8  S/       1,282.64  
Ejecución y Control   72h  S/   116,328.24  
POW  S/   165.15  72  S/     11,890.80  
LTE  S/   150.33  72  S/     10,823.76  
ATE  S/   168.25  72  S/     12,114.00  
AMA  S/   210.15  72  S/     15,130.80  
SMA  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
AFR  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
ABA  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
AMO  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
IDA  S/   120.62  72  S/       8,684.64  
APL  S/   160.33  72  S/     11,543.76  
Sprint 2   80hrs  S/   129,253.60  
Planificación    8h  S/     12,925.36  
POW  S/   165.15  8  S/       1,321.20  
LTE  S/   150.33  8  S/       1,202.64  
ATE  S/   168.25  8  S/       1,346.00  
AMA  S/   210.15  8  S/       1,681.20  
SMA  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
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AFR  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
ABA  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
AMO  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
IDA  S/   120.62  8  S/          964.96  
APL  S/   160.33  8  S/       1,282.64  
Ejecución y Control   72h  S/   116,328.24  
POW  S/   165.15  72  S/     11,890.80  
LTE  S/   150.33  72  S/     10,823.76  
ATE  S/   168.25  72  S/     12,114.00  
AMA  S/   210.15  72  S/     15,130.80  
SMA  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
AFR  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
ABA  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
AMO  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
IDA  S/   120.62  72  S/       8,684.64  
APL  S/   160.33  72  S/     11,543.76  
Sprint 3   80hrs  S/   129,253.60  
Planificación    8h  S/     12,925.36  
POW  S/   165.15  8  S/       1,321.20  
LTE  S/   150.33  8  S/       1,202.64  
ATE  S/   168.25  8  S/       1,346.00  
AMA  S/   210.15  8  S/       1,681.20  
SMA  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
AFR  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
ABA  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
AMO  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
IDA  S/   120.62  8  S/          964.96  
APL  S/   160.33  8  S/       1,282.64  
Ejecución y Control   72h  S/   116,328.24  
POW  S/   165.15  72  S/     11,890.80  
LTE  S/   150.33  72  S/     10,823.76  
ATE  S/   168.25  72  S/     12,114.00  
AMA  S/   210.15  72  S/     15,130.80  
SMA  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
AFR  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
ABA  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
AMO  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
IDA  S/   120.62  72  S/       8,684.64  
APL  S/   160.33  72  S/     11,543.76  
Sprint 4   80hrs  S/   129,253.60  
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Planificación    8h  S/     12,925.36  
POW  S/   165.15  8  S/       1,321.20  
LTE  S/   150.33  8  S/       1,202.64  
ATE  S/   168.25  8  S/       1,346.00  
AMA  S/   210.15  8  S/       1,681.20  
SMA  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
AFR  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
ABA  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
AMO  S/   160.21  8  S/       1,281.68  
IDA  S/   120.62  8  S/          964.96  
APL  S/   160.33  8  S/       1,282.64  
Ejecución y Control   72h  S/   116,328.24  
POW  S/   165.15  72  S/     11,890.80  
LTE  S/   150.33  72  S/     10,823.76  
ATE  S/   168.25  72  S/     12,114.00  
AMA  S/   210.15  72  S/     15,130.80  
SMA  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
AFR  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
ABA  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
AMO  S/   160.21  72  S/     11,535.12  
IDA  S/   120.62  72  S/       8,684.64  
APL  S/   160.33  72  S/     11,543.76  
Fase de Cierre   16hrs  S/     25,850.72  
POW  S/   165.15  16  S/       2,642.40  
LTE  S/   150.33  16  S/       2,405.28  
ATE  S/   168.25  16  S/       2,692.00  
AMA  S/   210.15  16  S/       3,362.40  
SMA  S/   160.21  16  S/       2,563.36  
AFR  S/   160.21  16  S/       2,563.36  
ABA  S/   160.21  16  S/       2,563.36  
AMO  S/   160.21  16  S/       2,563.36  
IDA  S/   120.62  16  S/       1,929.92  
APL  S/   160.33  16  S/       2,565.28  
Tabla 15.Detalle del Costo del Proyecto 
4.2.3. Costo por los Meses (ver tabla 17).  
ENERO  FEBRERO  MARZO 
TOTAL 
GASTADO 
 S/  224,421.68   S/  258,507.20   S/  142,178.96   S/ 625,107.84  





La entidad financiera ha optado en trabajar con otro equipo para la conexión con el 
core bancario, es decir nuestro input van a ser las APIS, expuestas en el API 
Managment del OpenShift que manejan ellos, en este punto se concluye, como pre-
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